










































































都市空間の特性を考察した第 3 章、第 3 章の考察をもとに観察で多く見ることので
きた「夜」の空間特性を持った空間が現代の都市空間においてどのように位置付け

























































































































































































図３　都市のイメージ / ケヴィン・リンチ 図４　まぼろしの郊外 / 宮台真司
第１章　背景と目的
【参照】

























































































































































連の深いものを中心に扱う ( 図 6）。その中で都市の空間に関する部分を主に読解し
夜の都市空間の特性を論じる。また都内の夜の都市で参与観察を行ったの記録 ( 別紙 )














































7: 中島直人　他『都市計画家 石川栄耀―都市探求の軌跡』　鹿島出版会 2009　P.70




































































































































































































































































































































































































































































































































・都市計画家 石川栄耀―都市探求の軌跡 / 中島直人 他 , 鹿島出版会 ,2009
・大都会の夜 / ヨアヒム・シュレーア , 平田達治　他訳 , 鳥影社 ,2003
・踊ってはいけない国、日本　風営法問題と過剰規制される社会 / 磯部涼 , 河出書房新社 ,2012
・日本の夜の公共圏 / 谷口功一 , 白水社 ,2017
・都市のドラマトゥルギー / 吉見俊哉 , 河出書房新社 ,2008
・失われた夜の歴史 / ロジャー・イーカーチ , 樋口幸子 他訳 , インターシフト ,2015
・空間―機能から様相へ / 原広司 , 岩波書店 ,1988
・街並みの美学 / 芦原義信 , 岩波書店 ,2001
・夜は暗くてはいけないのか / 乾正雄 , 朝日選書 ,1998
・魔女狩りの社会史：ヨーロッパの内なる悪霊 / ノーマン・コーン , 山本通 訳 , 岩波モダンクラ
シック ,1999















































































平面図 S = 1 / 1 0 0






























































A - A ’  断面図 S = 1 / 5 0



































































1 F　 S = 1 / 1 0 0 平面図　























































































断面図 S = 1 / 1 0 0
2 F　 S = 1 / 5 0 平面図　
